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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini di lakukan pada Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, 
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif. 
Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian dengan jenis ini hanya 
bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, tidak untuk melihat hubungan 
atau juga membandingkannya (Ulum dan Juanda, 2017). Jadi penelitian deskriptif 
ini menyajikan gambaran secara lengkap dengan mendiskripsikan variabel yang 
berkenaan dengan pedoman sebagai acuan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 
sumber pertama (Ulum dan Juanda, 2017). Data primer dalam penelitian ini 
adalah informasi mengenai pengelolaan anggaran yang diperoleh melalui hasil 
wawancara terhadap Kepala Desa Ciangsana dan Sekretaris Desa Ciangsana.  
Data sekunder merupakan data yang di terbitkan ataupun digunakan oleh 
organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder dalam penelitian 
ini adalah laporan keuangan Desa Ciangsana. 
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D. Teknik Perolehan Data 
Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara 
Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara bertatap muka serta melakukan Tanya jawab 
terkait informasi yang di butuhkan yang berkaitan dengan penelitian yang 
dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawarcara dengan 
pegawai Desa Ciangsana yaitu dengan Sekretaris Desa Ciangsana. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi, yaitu data yang sudah tersedia, serta di olah, dan kita 
hanya memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan dengan 
cara mencatat ulang, memotret, fotocopy atau membeli (Ulum dan 
Juanda, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan 
keuangan pada Desa Ciangsana serta data yang berkaitan dengan 
pengelolaan anggaran Desa Ciangsana. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar 
alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dengan dengan 
melibatkan berbagai metode yang ada (Anggito dan Setiawan, 2018). Kualitatif 
juga penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 
metode kuantifikasi yang lain. Berdasarkan data yang di peroleh, maka dari itu 
akan dilakukan langkah sebagai berikut : 
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1. Mengidentifikasi kebijakan pengelolaan anggaran di Desa Ciangsana. 
2. Mengidentifikasi program pengelolaan anggaran di Desa Ciangsana. 
3. Menilai akuntabilitas berdasarkan 9 indikator menurut Hainurrahman 
(2016). 
4. Menilai transparansi berdasarkan 4 indikator menurut Hainurrahman 
(2016). 
5. Menganalisis hasil dari penilaian indikator akuntabilitas dan transparansi 
menurut Hainurrahman (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
